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ABSTRACT
Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama karena asupan
makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Seorang anak dikatakan stunting apabila Z-score < -2SD dan several stunting
apabila Z-score < -3SD dan normal apabila Z-score â‰¥ -2 SD sampai +2 SD. Berdasarkan data RISKESDAS 2013, prevalensi
stunting pada anak usia 5-12 tahun di indonesia sebesar 30,7% (12,3% sangat pendek dan 18,4% pendek). Aceh sendiri memiliki
prevalensi stunting diatas prevalensi nasional yaitu sebesar 34.3% (12,9% sangat pendek dan 21,4% pendek). Akibat dari
Pemenuhan kebutuhan akan zat gizi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup lama akan berdampak terhadap pematangan
fungsi otak sehingga dapat menyebabkan rendahnya kemampuan kognitif anak dan dapat mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan stunting dengan prestasi belajar anak usia 9-12 tahun di Sekolah Dasar Negeri 2 Idi
Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross sectional dan
menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan jenis total sampling. Tinggi badan anak diukur
menggunakan Microtoise, sedangkan prestasi belajar diukur dengan nilai rapor semester terakhir pada pelajaran Matematika, IPA,
dan Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukan dari 201 populasi didapatkan sebanyak 41 anak mengalami stunting. Anak yang
mengalami stunting cenderung lebih banyak yang mendapatkan prestasi belajar â€œcukupâ€• sedangkan anak yang tidak
mengalami stunting cenderung lebih banyak yang mendapatkan nilai â€œbaikâ€• dan â€œsangat baikâ€•. Analisis data yang
digunakan adalah spearman dan didapatkan p-value (0,0000) pada ketiga prestasi belajar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
terdapat hubungan yang signifikan antara stunting dengan prestasi belajar anak usia 9-12 tahun di Sekolah Dasar Negeri 2 Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.
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